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Resumo: Alcançar os objetivos impostos pela organização empresarial é um dos principais 
benefícios da aplicação do gerenciamento de projetos nos processos de uma empresa. 
Considerando a grande importância que as microempresas desempenham no cenário 
econômico do país e do grande déficit de gestão enfrentado pela maioria delas, o estudo 
tem como objetivo propor um modelo de gerenciamento de projetos que possa ser 
empregado por microempresas, principalmente as atuantes no mercado de prestação de 
serviço, aumentando sua competitividade no mercado através da melhoria dos seus 
processos internos de gestão. Por intermédio de revisões bibliográficas e boas práticas de 
gerenciamento de projetos recomendados no Guia PMBOK®, é proposta uma metodologia 
para auxiliar no engajamento da organização com os objetivos dos projetos.  Entende-se 
que o modelo proposto é uma maneira das microempresas aplicar conhecimento, 
habilidade e técnicas para conduzir de forma adequada os projetos a serem 
implementados pela organização. No entanto, para o êxito esperado, deve-se ter 
consciência que todo sucesso é gerado de forma gradual e com esforço diário, buscando 
novos conhecimentos e informações na área a fim de moldar a metodologia conforme as 
necessidades reais da empresa. 
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